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1 Le titre de ce recueil d’articles fait allusion aux travaux du colloque Le shī’isme imāmite,
événement marquant dans l’histoire des études chiites  en Occident,  qui  a  eu lieu à
Strasbourg  en  1968.  L’ouvrage  est  conçu  à  la  fois  comme  une  suite  aux  Actes  du
colloque de Strasbourg, et comme un hommage à Etan Kohlberg pour sa contribution
remarquable dans le domaine des études chiites.
2 L’ouvrage ne définit aucune problématique plus spécifique que le chiisme au sens large.
Aucune division thématique n’est introduite dans la table de matières : les articles sont
ordonnés dans l’ordre alphabétique des noms des auteurs. Une introduction résumant
les grandes lignes du développement des études chiites dans les quarante ans qui
séparent ce volume de son prototype aurait pu être utile pour situer les articles réunis
dans cette vaste perspective. Cette lacune est compensée, d’une manière subtile, par les
références que la grande majorité des contributeurs font aux travaux d’Etan Kohlberg.
En  effet,  à  eux  seuls,  ils  représentent  un  courant  magistral  des  études  chiites  et
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forment, grâce à ces références individuelles, un axe invisible du volume. Cependant,
l’absence d’index et le fait que la bibliographie soit dispersée dans les notes de bas de
page de chaque article sans être récapitulée rendent l’orientation quelque peu difficile.
3 En  dehors  de  ces  quelques  détails  techniques,  ce  volume,  réellement  international,
réunit des contributions d’excellente qualité académique. L’ouvrage s’ouvre par la note
de Frank H.  Stewart  contenant  une biographie  d’Etan Kohlberg et  une présentation
analytique de ses travaux, dont la liste suit la note. Pour donner une idée des domaines
de recherche couverts par le reste des contributions, elles pourraient être réparties,
sommairement, selon les chapitres thématiques suivants : sources du chiisme ancien
(Mohammad  Ali  Amir-Moezzi,  Hassan  Ansari,  Wilferd  Madelung,  Roy  Vilozny,
Andrew J.  Newman),  autres  branches  du chiisme –  nusayrī  et  ismaélienne –  et  leur
relation à la branche imamite ou duodécimaine majoritaire (Meir Bar-Asher, Farhad
Daftary,  Daniel  De  Smet),  relations  entre  le  chiisme  et  le  sunnisme  (Leonardo
Capezzone, Werner Ende, Avraham Hakim, Meir Litvak, Devin Stewart),  histoire des
concepts et histoire intellectuelle (Rainer Brunner, Patricia Crone, Christian Jambet,
Pierre  Lory,  Sabine  Schmidtke),  situation  historique  et  politique du  chiisme
duodécimain  à  l’époque  moderne  et  contemporaine  et  figures  marquantes  de  cette
période (Saïd  Amir  Arjomand,  Robert  Gleave,  Yitzhak Nakash,  Yann Richard).  Cette
division  thématique  reste  bien  évidemment  très  conditionnelle,  étant  donné  que
chaque auteur a une approche et une méthodologie individuelles dans le traitement du
sujet choisi, ce qui augmente encore l’intérêt général de l’ouvrage.
4 Dans l’ensemble, il s’agit d’un volume essentiel, aussi dense que diversifié, couvrant un
large  spectre  de  questions  dans  le  domaine  des  études  chiites,  composé  d’articles
d’érudition remarquables et du plus haut niveau scientifique.
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